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内 容 摘 要
1931 年九一八事变爆发后，中国开始了长达十四年的抗日战争。中国共产党在
抗日战争中发挥了中流砥柱的作用，这在日本文献中有充分反映。我们从日本侵略者
的资料中，可以发现中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用主要体现在三个方面。
一是中国共产党的抗战信念坚定。在日本帝国主义发动侵华战争、步步逼近，而
国民党政府不断对日妥协退让的背景下，中国共产党中央主张抗战积极、抗战信念坚
定，而党政军各级组织机构响应广泛。
二是中国共产党的抗战策略正确。中共各级党委在九一八事变爆发后坚持绝对的
“下层统一战线”策略，转变为有原则地建立“上层统一战线”、扩充“反日统一战
线”。这些宝贵的实践经验，为中国共产党提出广泛的“抗日民族统一战线”打下了
坚实的基础。1935 年底中共中央在瓦窑堡会议中确立建立抗日民族统一战线的新策
略，此后联合一切抗日力量，领导救国团体的活动，并从反蒋抗日转变为到逼蒋抗日。
日本侵略者对中国共产党“抗日民族统一战线”的策略有两点认识：第一，中国共产
党为推动抗日民族统一战线的形成，做了持续不断的宣传和工作；第二，中国共产党
为推动抗日民族统一战线的形成，做了灵活改变。这对 1937 年七七事变爆发之后中
华民族的全面抗战产生重要影响。
三是中国共产党的抗战行动坚决，主要包括以下三个方面。第一，中共发起抗日
军事斗争。中国共产党是东北反抗日本帝国主义侵略的军事斗争的领导者，创建东北
人民革命军，并根据局势变化于 1936 年将东北各抗日武装力量陆续改编为东北抗日
联军。日本侵略者认为：东北抗日联军的抗日军事行动具有抗日斗争灵活应变、活动
区域广泛、与苏联的联系紧密等特点，还在中共中央的领导下巧妙运用各种方法鼓舞
民众坚定抗日信念。这为日后中华民族全面抗战增强了信念。第二，中共组织爱国群
众团体。中国共产党直接领导、组织工人阶级和农民阶级进行抗日救国运动和纪念。
同时，中国共产主义青年团积极吸纳先进青年加入抗日活动，在中国共产党的号召下
发起针对日本侵华的具体事件及重要事件的纪念之抗日宣传，深入学生等青年群体中
开展活动。第三，中共领导爱国民主力量抗日，体现在三点：一是在抗日的核心主张、
思想意识方面，爱国民主力量与中国共产党高度一致；二是在抗日活动的展开过程中，
爱国民主力量积极配合了中国共产党的工作；三是在抗日人员的构成方面，爱国民主
力量当中的中坚人士，深受中国共产党的影响，或直接有共产党员的参与。
从以上三个方面的情况可见，中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用不只是传
统意义上中文文献中可以证实的史实。我们也能从日本政府、军方、民间等各方文献
中确认，中国共产党抗战信念坚定、抗战策略正确、抗战行动坚决，在抗日战争中发
挥了中流砥柱的作用。
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ABSTRACT
After the September Eighteenth Incident of 1931, China began the Anti-Japanese War.
Archives of Japan reflected that the Communist Party of China (CPC) played the Central
Role in three aspects.
First, CPC had the firm faith during the Anti-Japanese War. Under the Japan started the
war of aggression into china and the National Government came to terms with Japan again
and again, CPC insisted participating in the war positively, and the party, government and
military system responded to the call extensively.
Second, CPC had the correct strategy. After the September Eighteenth Incident, CPC
insisted lower strata national united front absolutely, then transformed into establish upper
strata national united front and expansion Anti-Japanese United Front. Those practical
experiences laid a foundation for CPC’s Anti-Japanese National United Front. At the end of
1935, the Central Committee of the CPC established the new strategy of Anti-Japanese
National United Front. Japanese invaders had two comprehensions to this new strategy.
Firstly, for promoting the formation of the Anti-Japanese National United Front, CPC had
done the continuous publicity and work. Secondly, CPC had done the flexible changes.
Third, CPC led the Anti-Japanese War resolutely. Firstly, CPC launched the military
struggle. CPC wad the central leader in the Northeast of China Anti- Japanese military
struggle, created the Northeast Anti-Japanese guerrilla forces and then redesigned to
Anti-Japanese amalgamated army of the Northeast in 1936. Japanese invaders thought that
Anti-Japanese amalgamated army of the Northeast struggled flexibly and widely, and had
the closely relationship to Soviet Union. Secondly, CPC organized patriotic community.
CPC led the working class and peasant class directly to join in National Salvation
movement and commemoration. Chinese Communist Youth League absorbed advanced
youth to Anti-Japanese movement. Thirdly, CPC led patriotic democratic force. In the
proposition and ideology of Anti-Japanese aspect, patriotic democratic force was quite
consistent with CPC. In the Anti-Japanese process, patriotic democratic force matched up
with CPC. In addition, a large number of patriotic democratic personages affected deeply
by CPC, and some of them were CPC.
From the above three aspects of the situation, we can affirm the CPC’s central role in the
Anti-Japanese War by the archives of Japanese government, Military and civil society.
Keywords: the Communist Party of China; the Central Role; he Anti-Japanese War;
Archives of Japan
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1绪 论
一、选题旨趣
1931年九一八事变爆发后，中国开始了长达十四年的抗日战争。中国共产党在
抗日战争中发挥了中流砥柱的作用。习近平同志曾强调：“我们不仅要研究七七事变
后全面抗战 8年的历史，而且要注重研究九一八事变后 14年抗战的历史，14年要贯
通下来统一研究。要以事实批驳歪曲历史、否认和美化侵略战争的错误言论”。1张
海鹏先生指出：“强调 14年抗战是有重要意义的，有利于把日本对华侵略联系起来
考察，说明随着九一八事变日本开始侵略中国，中国的抗战就开始了，局部抗战也是
抗战。”2重新审视十四年抗战的历史及意义，是当下研究的重要问题。而在这一重
要问题当中，如何深入认识中国共产党在十四年抗战中的中流砥柱作用，更是重中之
重。相对于以往而言，对于七七事变之后的抗战历史以及中国共产党在全面抗战阶段
的中流砥柱作用，学界已展开了深入细致的研究，积累了大量扎实成果。但如何将九
一八事变起至七七事变的这一段抗战历史更好地贯通于十四年抗战中进行研究，如何
深刻理解中国共产党在 1931年至 1937年领导全国人民进行抗战的中流砥柱作用，并
将此贯通于十四年抗战中之中，是有待深入研究的方向。
在近代中国的对外关系中，日本是无法绕开的重要国家，留下了大量与中国相关
的资料。冯天瑜先生曾指出：“运用实证科学方法，特别是采用实地勘察的手段，对
侵占、掠夺对象国作周详的调查，以掌握对象国国情诸方面的各种第一手或第二手材
料，从而奠定侵占、掠夺的实施基础，这是西方列强为推行殖民主义、建立世界统一
市场而从事的一项长期活动。日本作为后期的资本主义国家，深悉欧美列强此一玄机，
并身体力行之，在有些方面较之欧美列强更有过之而无不及。而日本的域外调查，又
以东亚，特别是中国为首要对象，这是与其侵略范围相一致的”。因此，日本早在
19世纪 80年代已经开始对中国进行系统调查。而自中日甲午战争以后，“日本以掠
夺、侵占中国为矢的的中国调查，更成为日本政府、军方、民间有计划的、长期延续
的行动”。3日本的所谓“中国调查”，实际也可以视为是情报收集的一种，不仅是
其有组织有计划地进行特定的行动，甚至是日本政府、军方及民间进行的一项日常工
作。日本方面如此的情报收集“传统”，在九一八事变爆发之后继续保持，甚至愈发
恶劣。正因如此，日本方面留下了大量中国方面的抗战文献。又因中国共产党在抗日
战争中发挥了中流砥柱的作用，日本政府、军方乃至民间高度警惕，在华使领、军人
1 《让历史说话 用史实发言 深入开展中国人民抗日战争研究》，《人民日报》2015年 8月 1日，第 1版。
2 张海鹏：《下大力气推进抗日战争史研究》，《人民日报》2015年 9月 17日，第 7 版。
3 冯天瑜、刘柏林、李少军选编，李少军等译：《东亚同文书院中国调查资料选译》，导言，北京：社会科学文
献出版社，2012年，第 1-5页。
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2及一些民间人士对相关情况做了持续、详细的观察及报告。这些报告较有系统地保留
在日方档案，为我们当下研究提供不少新材料和线索。而从日本方面留下的不同意识
形态、不同视角和不同认识的文献中，我们反倒能进一步借此论证中国共产党在中国
人民抗日战争中的中流砥柱作用。
要而言之，本报告基于日本文献考察中国共产党在抗战中的中流砥柱作用，有三
层意义。其一，树立正确历史观，将该问题放在十四年抗战历史之中进行贯通整体研
究，以期为中国人民抗日战争研究提供补充。其二，历史结论应有翔实准确的史料支
撑。本报告系统收集和整理日本文献中关于中国共产党的抗战情况，用历史事实说话，
使研究报告建立在可靠可信的史料基础上。其三，中国共产党的中流砥柱作用是中国
人民抗日战争胜利的关键。本报告试图借助日本侵略者的资料，从敌对角度来为此进
一步从反面提供坚实有力的论证。
二、学术前史
围绕中日战争期间中国共产党的抗战形象的研究。学界对抗日战争期间中国共产
党的研究已有大量成果，基本从中国共产党的军事斗争、抗日根据地、毛泽东研究等
方面展开，相关前史学界已有综述，兹不赘述。1
近年来，中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用愈发成为热点问题。学界综合
利用中、日双方档案文献对这一问题进行了讨论。丁则勤较早运用了日方文献，在《百
团大战前华北日军对中共力量的认识和对策》、《论百团大战后日本对华北的政策》
两文中，着重考察百团大战前后中国共产党的抗战情况，认为：“日本军方真正感到
中国共产党对其华北殖民统治构成严重威胁的时候是百团大战”；此后，受到百团大
战强烈打击的侵华日军总结经验教训，“加深了对中共力量的认识，全方位调整了在
华北的反共政策，开展了五次治安强化运动和对华北各抗日根据地空前规模的残酷
‘扫荡’”。2李少军在《中国共产党发动和领导抗战伟业的历史见证——抗战时期
日本侵略者相关文献考察》一文综合利用日文档案、报刊以及书籍，详实论述了自九
一八事变以来日本所见的中共抗战活动，以及当时日本政府、军方、民间侵华机构等
各方对此的反应，对本报告有重要启发。3卢毅则梳理战后日本编纂的《中国事变陆
军作战史》、《华北治安战》等战史书籍，考察中国共产党在其领导开辟的敌后战场、
开展的敌后游击战争、倡导的全民族抗战中发挥的重要作用和具有的重要地位。4
1 参见历年《中共党史研究》刊载的中外学者研究综述。
2 丁则勤：《百团大战前华北日军对中共力量的认识和对策》，《抗日战争研究》，1997年第 3期；《论百团大
战后日本对华北的政策》，《抗日战争研究》，2000年第 2期。
3 李少军：《中国共产党发动和领导抗战伟业的历史见证——抗战时期日本侵略者相关文献考察》，《党的文献》，
2015年第 4期。
4 卢毅：《日本战史中的中国共产党与抗日战争》，《党的文献》，2015年第 6期。
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3日本学界对此问题也有不少讨论。马场毅持续关注了中国共产党在抗日战争期间
的活动，主要以山东为中心，着重考察了中国共产党在华北根据地的抗日活动，涉及
财政、军事、根据地内部组织等方面。1宍戸寛、内田知行、马场毅等日本学者对对
1937年卢沟桥事变以后至 1945年日本战败这一时段内的八路军和新四军活动作了共
同研究，分为“抗日战争时期的八路军、新四军”、“各地根据地的形成和发展”、
“八路军、新四军的实际情况”三大部分，考察了抗日战争时期中国共产党的抗日民
族统一战线运动及抗日武装动员运动，并通过梳理中国共产党民众动员的过程以明了
抗日地区政治改革和初步的社会改革的开展情况。2菊池一隆在《中国抗日军事史
（1937—1945）》书中专列一章讨论“毛泽东的游击战思想和中共军队战场”，着重
考察中国共产党的游击战的理论和特点、游击队的组织武器装备及技术、游击战的作
战状况及其特点等，指出“在抗日战争中，八路军、新四军等中国共产党领导的军队，
也对日军展开了猛烈抵抗，沉重打击了日军。这是中国能够贯彻持久战，并将拥有近
代武器、具备压倒性军事优势的日本一步步逼向战备的综合性要素之一。”3旅日学
者赵新利在其博士论文《日中战争时期中国共产党的对日宣传战略、战术》中，基于
原始资料，以“对日两分法”为原点，系统考察了中国共产党的敌军工作组织、俘虏
政策、根据地的日本人反战同盟的实态，以及“对日两分法”的形成过程、内容及实
践活动等。4
由上可知，中、日学界多是综合运用日本军方的报告、档案等，来判断中国共产
党在抗日战争期间军事方面的作用。而相关学者的论著中所兼用的政府、民间资料也
提示我们，对于中国共产党在抗日战争中的作用，可从不同方面、视角、资料来进一
步论证。
三、研究思路
通过对学术史的回顾可以发现，学界已对本报告相关的问题展开大量研究工作。
不过，将该问题作为单独的专题研究实际起步于本世纪，近年才涌现数篇成果。于本
文而言，这提供了研究的基础，亦留下足以支撑博士后报告及后续研究的空间。大体
上可从以下三点拓展：
一是研究角度的变化。学界对于本报告的相关问题研究，更多借重被侵略人民或
1 （日）馬場毅：《抗日根拠地の形成と農民——山東区を中心に》，野沢豊、田中正俊編集：《講座中国近現
代史》6，东京：東京大学出版会，1978年；《山東抗日根拠地における財政問題》，早稲田大学史学会：《史
観》第 110冊，1984年；《華北における中共の軍事活動（1939-1945）——山東抗日根拠地を例として》，收
录于波多野澄雄、戸部良一編：《日中戦争の国際共同研究 2：日中戦争の軍事的展開》，东京：慶應義塾大学
出版会，2006年等论文。
2 （日）宍戸寛等：《中国八路軍、新四軍史》，东京：河出書房新社，1989 年。
3 〔日〕菊池一隆：《中国抗日军事史（1937—1945）》，袁广泉译，北京：社会科学文献出版社，2011年。
4 趙新利：《日中戦争期における中国共産党の対日プロパガンダ戦術・戦略：日本兵捕虜対応に見る「2分法」
の意味》，东京：早稲田大学出版部，2011年。
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4其他对华友好国家的视角来考察中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用，少有注意
到侵略一方即日本方面对中国共产党中流砥柱作用的认识。
一是以中、日资料为中心，兼及其他资料的综合运用。中国共产党在抗战中的中
流砥柱作用研究，基本资料应涉及中、日两方。若单重视中文或日文记录似乎未能窥
见史事全貌。近年，随着观念、政策以及电子技术的改变，学界对各类史料的挖掘利
用以及报刊的数字化检阅呈兴起之趋势。对此，学人陆续注意并综合使用各方语言资
料。因两国交流的日益便捷以及档案的电子化加速，使得研读上述资料、加之综合对
照分析中方文献将成为日后该问题研究的重要方向。
一是研究范围的扩展。涉及中国共产党在抗日战争中的中流砥柱作用研究，中外
学界主要集中于对中国共产党自身的相关活动的研究，在研究范围上还可进一步扩
展。具体而言，可尝试从中国共产党自身的相关活动延展到日本各方对中国共产党在
政治外交经济教育等不同方面的举措上的认识观念。这些层面的问题，甚至有大量史
实尚未厘清。譬如，在抗日战争期间，除去学界已有相当成果的日本军方对中共的判
断研究之外，日本政府以及舆论是如何认识中国共产党的中流砥柱作用？学界尚未考
察清楚，还需用力于此。此外，既是运用中、日两方资料，则不应出现因时代或环境
影响，而偏重一方说辞与研究的情况。在全球学术交流日益密切的背景下，加重不同
国别的资料运用、论著研读本是适时之事。
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5第一章 日本文献所见中共抗战信念坚定
第一节 背景
一、日本帝国主义发动侵华战争
1931年 9月 18日，日本关东军蓄意炸毁沈阳柳条湖附近铁路，反诬中国军队所
为，并借此袭击北大营中国驻军，19 日侵占沈阳。随后，日军接连侵占中国东北重
要城市。至 1932年 2月，东北全境沦入日本帝国主义之手。
九一八事变的发生，是日本长期谋求对华侵略扩张的必然结果。1927 年，在日
本朝野日益敌视中国国民革命运动的背景下，田中义一内阁成立，采取对华强硬政策，
确立了先侵占中国东北、内蒙古，进而“征服”中国的侵略政策。此后，世界性经济
危机的爆发，加速了日本侵华的步伐。1931 年上半年，日本已在中国东北制造万宝
山事件、中村事件等多起事端，谋求增兵侵占东北。日方曾于是年获取一份《中国共
产党青年团满洲省委八一节纪念宣言》，记录了共青团满洲省委对东北形势的判断：
满洲是日、英、美等帝国主义的重心，他们致力于压迫、剥削我们，但他们互相
之间的冲突日益激增，他们对我们残暴的行为也愈加凶恶。日本帝国主义增兵满洲，
在大连进行防空作战演习，擅杀中国工友（开原）和兵士（长春），最近日本警察又
开炮屠杀中国农民酿成万宝山事件，进而企图占领满蒙。1
可见，其时中国共产党对日本侵占东北的野心已有清醒认识。
九一八事变后的形势正如共青团满洲省委的判断。日本并未止于侵占中国东北，
反倒加速对华侵略扩张。日本学者曾指出：日本于七七事变的“成功导致以后军部对
于中国的态度非常自大，事实上也成为日中战争扩大的原因之一”。21932 年，日本
海军方面为抗衡陆军，于上海蓄意挑起一·二八事变。虽然日本海军侵占上海的意图
未能得逞，但转移了国际社会对日本侵占中国东北的注意力。3月，日本关东军扶持
溥仪，于东北建立伪满洲国傀儡政权。日本以伪满洲国为跳板，进一步向华北进行蚕
食侵略，日本“陆军，尤其是关东军并不满足于让满洲成为独立的国家，他们还企图
把华北从国民政府的影响中分离出来”。3日本军部积极谋划“华北自治”，1935年
接连制造察东事件、河北事件、张北事件等，迫使国民党政府的势力退出华北，最终
达到实际控制华北的目的。华北事变的发生，充分暴露日本侵占全中国的野心，使得
1 《萬寶山事件後に於ける哈爾賓地方の排日運動》，日本内务省警保局外事课编：《外事警察報》第 110号，1
931年 9月，第 105-106页。
2 （日）藤原彰：《日本军事史》，张冬等译，北京：解放军出版社，2015年，第 136页。
3 （日）加藤阳子：《从满洲事变到日中战争》，徐晓纯译，香港：香港中和出版有限公司，2016年，第 214页。
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6中华民族陷入空前的民族危机。1937年 7 月 7 日，日军在卢沟桥附近借演习之名，
故意寻衅中国驻军，并借口一名士兵失踪，要求进入宛平县城搜查，遭到中方严辞拒
绝。日军即向中国驻军发起攻击，炮轰宛平县城。中国军队奋起抵抗。七七事变的爆
发，标志着日本全面侵华战争的开始，也是中华民族全面抗战的开端。
在日本持续加紧侵华的过程中，其“征服”中国的野心愈发暴露。日本军政各方
在侵华过程中均以建立“东亚新秩序”为饰词，“中日‘满’三国，应以建设东亚新
秩序为共同之目的，互相结合，互相亲善，并实行共同防共，以及经济之提携”1，
而其本来面目则是企图灭亡中国、与世界列强争霸。作为发动九一八事变的罪魁祸首，
石原莞尔便认为“凡人类历史的中大变化，均和战术上的重大变化一致”，而其时以
九一八事变和七七事变为中心的时段内又出现了新的变化，在如此重大变革期，日本
应当“速速掌握东亚霸权，其第一步是以日本为中心日、满、支的大同团结”，“完
成东洋的大联盟”。2
二、南京国民政府对日妥协
日本帝国主义发动侵华战争，并逐步扩大侵略范围，说明帝国主义与中华民族的
矛盾逐步上升并成为中国社会的主要矛盾。
但是，在民族矛盾日益尖锐、民族危机日益加深的背景下，南京国民政府一再对
日妥协。九一八事变发生后，国民政府坚持不抵抗方针：
日人所加于我国之侮辱，实为对全世界文明国家之威胁。国际联合会之设立，本
为防止战争，且谋合各国群力，以防止侵略。今兹事变起后，政府已立即将日人之暴
行，报告于国联，并要求第一步先使日军立刻撤退。二十二日国联行政委员会，开会
对于停止军事行动，及撤退军队已有决议，政府并已电请国联行政会，一俟日军撤退，
应立即设法对此蛮横事件，谋一正当之解决。深信此次事件，苟经一公平之调查，国
联本其应有之职责，必能与我以充分之公道，及合理之补救。政府现时既以此次案件
诉之于国联行政会，以待公理之解决，故已严格命令全国军队，对日军避免冲突，对
于国民亦一致诰诫，务必维持严肃镇静之态度。至对于在华日侨，政府亦严令各地方
官吏妥慎保护，此为文明国家应有之责任。吾人应以文明对野蛮，以合理态度显露无
理暴行之罪恶，以期公理之必伸。3
国民政府寄希望国际联盟对日本施行制裁措施，压迫日本撤兵，为其不抵抗方针寻求
1 《国民政府外交部情报司译发同盟社所发之近卫声明全文》（1938年 12月），中国第二历史档案馆编：《中
华民国史档案资料汇编 第 5辑 第 2 编 外交》，南京：江苏古籍出版社，1997年，第 53页。
2 （日）石原莞爾述：《非常時と日本の国防》，鹤冈：アサヒ印刷所出版部，1935年，第 13-14、23页。
3 《国民政府告全国国民书》（1931年 9 月 23日），秦孝仪主编：《中华民国重要史料初编——对日抗战时期》
续编（一），台北：中国国民党中央委员会党史委员会，1981年，第 286-287页。
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7借口。1932 年，国联主导的李顿调查团赴中国东北调查后，公布报告书，主张东北
由西方列强共管，坚持姑息日本的绥靖政策。但日本对此表示抗议，宣布退出国联。
国民政府的申诉外交未获效果，转为以日本军方为交涉对象的直接交涉。1933 年，
国民政府军事委员会北平分会代理委员长何应钦委派参谋徐燕谋与关东军参谋副长
冈村宁次在塘沽签订《塘沽停战协定》，辩称“限于军事，不限政治”，本质坚持对
日妥协退让政策。此后，国民政府继续屈服于日本的压力，使得日本通过华北事变控
制华北大部分地区。国民政府曾谋求与日本外交部门的交涉，并考虑利用国际力量制
衡日本，尤其重视借助美国的经济力量帮助。1但是，日本对华侵略步步逼近，国民
政府进行各种渠道的交涉均未见效果，中华民族已处在生死存亡的关头。直至七七事
变的爆发，才迫使国民政府在一定程度上改变对日妥协的态度。1937 年 8 月，国民
政府发表《自卫抗战声明书》：
中国之领土主权，已横受日本之侵略，国联盟约，九国公约，非战公约，已为日
本所破坏无余。此等条约，其最大目的，在维持正义与和平。中国以责任所在，自应
尽其能力，以维持其领土主权及维护上述各种条约之尊严。中国决不放弃领土之任何
部分，遇有侵略，惟有实行天赋之自卫权以应之。日本苟非对于中国怀有野心，实行
领土之侵略，则当对于两国国交谋合理之解决，同时制止其在华一切武力侵略之行动；
如是则中国仍当本其和平素志，以挽救东亚与世界之危局。2
国民政府强调的是在日本侵略逼迫之下被迫予以自卫抗战，同时仍对日本抱有幻想，
希望日本能停止在华一切武力侵略行动。
从九一八事变到七七事变，南京国民政府的对日政策经历了部分调整，从“申诉
外交”转向“直接交涉”，最终走向“抗日外交”。但是，整体来说，这一阶段南京
国民政府的对日政策实质上仍是妥协外交。
除了在对日外交上表现妥协，国民政府还在内政处理中展现出对日妥协的一面，
不仅与日人联手打压中共的抗日活动，更借“抗日”之名抹黑中共，误导舆论反共。
现以 1932年中国共产党对九一八事变周年纪念的情形为例，可借助日方档案窥知，
国民政府在内政处理中对日妥协主要体现在三个方面。
一是与日人联手警戒共产党员。日本在华使领获悉中共纪念活动传闻后，纷纷提
前与当地军、政要员进行公开或私下交涉，互通消息。譬如，驻济南总领事 9月 10
日拜访山东省主席韩复榘，故意询问：
1 参见彭敦文：《国民政府对日政策及其变化：从九一八事变到七七事变》，北京：社会科学文献出版社，2007
年。
2 《国民政府自卫抗战声明书》（1937年 8 月 14日），中国第二历史档案馆编：《中华民国史档案资料汇编 第
5辑 第 2编 外交》，第 27页。
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8最近上海方面有传言称，贵国共产党将利用此时期，在九一八国难纪念日前后计
划进行全国暴动……上述事情不限于上海、南京方面，还将在南、北重要城市行动。
此等事情，至今已达何种程度，预测能否实现？万一有上述事情在本地发生，将对目
前大体维持的山东治安造成很大影响，需要防范于未然促请韩氏注意。
韩复榘明确表示将“努力维持治安，严肃管理中日之间不必要的纠纷发生，特别防止
共产党策动，讲求充分部署”。1正因如此，18日“省政府方面担心共匪及不逞之徒
在国家多事之秋扰乱治安，特别命令警备司令部及公安局致力于市内警戒”，济南“无
任何事故发生”。2更有甚者，上海公安局侦缉队长卢英主动向日本方面秘密提供关
于中共将“策动全国暴动”的计划，并提醒“难保酿成意外局势，需有戒严之心”。
3
此外，国民政府还默许外国势力打压中共活动。上海市内由淞沪警备司令部及市、
区各级公安局协力，共同租界则由租界警察、工部局巡捕负责，分头警戒相关区域，
甚至派出装甲车巡察。其中，日本方面尤为积极。18日之前，其驻沪总领事馆已施
行非常戒严、昼夜警备，并拨出部分馆属警察、组织巡察队赴日本人俱乐部、电信局、
中部及北部小学校、高等女学校、公使及总领事官邸、日人较多地区充当警备或巡察。
纪念日当天日本海军陆战队也予以高度配合，不仅“本部的战车队分列门口准备随时
出动，全体士兵亦武装整齐待机”，更借机非法派遣陆战队员登陆，“沪西的各日本
纺织工厂今日突然增加海军陆战队派遣警备队，警备甚为严重”。4
二是抹黑中共纪念活动，打压民众的抗日爱国热情。日本在华领事留意到国民党
“御用报纸”《复报》曾以《应大为注意共产党的暴动计划》为题，污蔑中共的纪念
活动：
共产党乘日本积极侵略热河之时政府内顾不暇，准备发起大暴动，引起全国恐怖，
欲颠覆政府夺取政权。本报纸对此事早有闻知，但未能探知其暴动计划，担心报道夸
大而扰乱人心，故暂缓未报。最近从某处又获得大量的共产党文献，其内有中央政治
局训令各级苏区委员严密执行九一八以前全国暴动的大计划。原文甚长，兹摘录其要
1 西田畊一致内田康哉电（1932年 9月 10日），日本外務省外交史料館藏：《1 昭和 7 年 8 月 31日から昭和 7
年 9 月 14日》，《支那国慶及記念日ニ於ケル排日状況関係雑件／九・一八記念日 第一巻》，A-1-1-0-5_7-001。
原档案无标题者，以文件收发人关系拟定标题，下同。
2 西田畊一致内田康哉电（1932年 9 月 19日），日本外務省外交史料館藏：《5 昭和 7年 9月 19日 1》，《支
那国慶及記念日ニ於ケル排日状況関係雑件／九・一八記念日 第一巻》，A-1-1-0-5_7-001。
3 《機密第一〇四番電》（1932年 9月 10日），日本外務省外交史料館藏：《1 昭和 7 年 8 月 31日から昭和 7
年 9 月 14日》，《支那国慶及記念日ニ於ケル排日状況関係雑件／九・一八記念日 第一巻》，A-1-1-0-5_7-001。
4 《上海に於ける「九、一八」記念日の情況》，日本内务省警保局外事课编：《外事警察報》第 124号，1932
年 11月，第 24-25页。
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9点：
（一）乘九一八各地民众国难纪念之机，利用普通民众的爱国热情，极力煽动，
使之对现在的统治者怀疑失望。
（二）上海是国际帝国主义远东侵略的根据地，同时是国民党的政治经济中心，
我等的目的（共产党）是直接破坏国民党政府的统治，间接加大打击帝国主义，是实
现“上海恐怖”最有效的方法。
（三）为造成上海全埠的大恐慌，应适宜且迅速地采取以下手段。
甲、参加各党国团体，争取群众。
乙、命令工人同志破坏京沪、沪杭两条铁路。
丙、鼓吹对日宣战，离间南京政府与民众的感情。
丁、唆使各学校学生，赴京请愿东北出兵。然后讲求方法，使南京当局射杀学生，
引起政治动荡。
戊、训令湘鄂赣边区及豫皖鄂边区红军，以预定计划，妥当完成任务，使白军疲
于奔命，不能维持各地秩序。
己、煽动电气工厂、电车巴士会社、纺织工厂及其他工厂工人，施行总同盟罢工。
（四）完成上海暴动计划后，继续在广州、汕头、厦门、镇江、芜湖、九江、汉
口、重庆、成都、天津、北平、济南、郑州等重要城市发起波浪式暴动。
（五）最后的口号是：“同志诸君，我们要把握此千载一遇的好机会，绝对不容
忽视”……
这纯属子虚乌有。对照中共中央这一时期关于九一八周年纪念的相关文件，可知上述
内容全属国民政府的污蔑之词。甚至日本方面也不相信上述新闻报道，怀疑是“从蒋
介石直系陈果夫兄弟组织的 AB团流出对共产党的谣言”，或是“蒋介石为首的政府
方面为回避中日关系之激化，以禁止一切民众集会而作口实”的宣传。1其时，国民
政府对国联寄予厚望，希望依靠申诉外交维护中国主权、取消伪满洲国，也在依照国
联要求约束国人的抗日行动。国民政府刻意抹黑中共的纪念活动，含有约束民众的意
图。9 月 14 日北平市政府发出布告禁止民众在室外纪念九一八，直言“违反者将被
视为受共产党煽动而严惩”。2当然，国民政府打压民众抗日热情的最终目的仍在“剿
共”。受蒋介石之命，豫鄂皖三省剿匪总司令部设置新闻审查所，15 日起审查各报
纸发行前的原稿，其理由是“国难之际，‘共匪’跳梁。地方官民共举‘剿匪’之时，
1 村井仓松致内田康哉电（1932年 9 月 9 日发），日本外務省外交史料館藏：《1 昭和 7 年 8 月 31日から昭和 7
年 9 月 14日》，《支那国慶及記念日ニ於ケル排日状況関係雑件／九・一八記念日 第一巻》，A-1-1-0-5_7-001。
2 《北平學生不穩計畫防止布告》，《中外商業》1932年 9月 14日（剪报），日本外務省外交史料館藏：《1
昭和 7 年 8 月 31日から昭和 7年 9月 14日》，《支那国慶及記念日ニ於ケル排日状況関係雑件／九・一八記念
日 第一巻》，A-1-1-0-5_7-001。
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